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Публікація містить джерела до історії селища Макошине та Макошинського Мико-
лаївського монастиря другої половини XVIII ст. У передмові розглядаються інформаційні 
можливості наведених документів щодо вивчення географічних особливостей регіону, 
житлової та господарської забудови, розвитку сільського господарства та промислів, 
соціальної структури та демографічних характеристик населення Макошина у другій 
половині XVIII ст. 
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Дослідження історії малих містечок, сіл та життя їх мешканців набуває все більшої 
популярності в сучасній українській історичній науці. Вивчення різноманітних аспектів 
життєдіяльності, побуту, шлюбно-сімейних відносин в середовищі таких мікроколек-
тивів сприяє глибшому розумінню процесів, що відбувалися в суспільстві та державі 
в певну історичну добу. На сьогоднішній день минуле багатьох малих населених пунктів 
представлене у вигляді невеликих, почасти фрагментарних, краєзнавчих розвідок. Вод-
ночас значна частина сіл та хуторів, зникаючи з карти України, взагалі залишається без 
власної писемної історії. А це – втрачена пам’ять про своїх предків та життєвий досвід 
минулих поколінь, який так необхідний сучасним українцям. 
Реконструкція умов повсякденного життя та функціонування невеликих людських 
спільнот минулих епох потребує залучення як нових джерел, так і сучасних підходів, до 
прочитання вже відомих. Серед таких пам’яток чільне місце посідає «Генеральний опис 
Лівобережної України (1765 – 1769 рр.)». Нагадаємо, що його проведення здійснюва-
лося під керівництвом президента ІІ Малоросійської колегії графа Петра Румянцева 
згідно з указом російської імператриці Катерини ІІ від 4 листопада 1763 р. Ним же були 
розроблені форми та інструкції для опису міст, козацьких господарств, державних, 
приватних та монастирських маєтностей [13, с. 101]. Перелік позицій для обліку був 
настільки докладним, що деякі з них (зокрема, про перепис домашньої птиці) довелося 
згодом відкинути через труднощі у виконанні [4, с.  409]. 
Уперше увагу на наукову цінність цього джерела звернули Д.  Багалій та О.  Лазарев-
ський, який у 1866 р. знайшов частину Опису в Чернігові та разом з М.  Константино-
вичем здійснив її опрацювання. Згодом Генеральний опис досліджували І.  Лучицький, 
В. Мякотін, М.  Ткаченко, П.  Федоренко, С.  Шамрай та ін.  [4; 7, с. 139-143; 11; 12; 13, 
с. 103; 18; 21; 22]. На сучасному етапі його матеріали лягли в основу досліджень про демо-
графічні характеристики населення полкових міст Гетьманщини. Водночас здійснюється 
видання документів Опису по окремих містах та селах Гетьманщини [6; 14; 17; 19; 20]. 
© Казіміров Дмитро Вікторович – кандидат історичних наук, спеціаліст Черні-
гівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ 
та організацій. 
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Публікація відомостей про подвірний опис Макошина та маєтності Макошинського 
Миколаївського монастиря є черговим кроком у вивченні інформаційних можливостей 
цього документального масиву. Макошине – селище Менського району Чернігівської 
області. Згадується на початку XVII ст. як поселення, що могло бути засноване на 
території зруйнованого під час литовсько-московських війн міста Хоробор, про який 
повідомляється в літописах під 1153 та 1234 рр. [6, с. 148]. У 1623 р. Макошин відомий 
серед сіл Менської волості, яку за наказом адміністратора Чернігово-Сіверщини Владис-
лава Вази отримав кокенгаузький староста Зигмунт Казановський [10, с.  269]. Згодом 
волость належала коронному підкоморію Адаму Казановському, який невдовзі продав 
її чернігівському каштеляну, київському воєводі Адамові Киселю за 250 тис. злотих. 
Про це свідчив відповідний документ та королівський консенс (дозвіл) від 23 березня 
1645 р.  [10, с. 269, 294]. За його сприяння у 1640-х рр. було засновано Макошинський 
Миколаївський (чоловічий) та Макошинський Покровський (жіночий) монастирі. За 
Присяжними книгами 1654 р. Макошин згадується як село Менської сотні Ніжинського, 
з 1660-х рр. – Чернігівського полку [16, с. 261; 9 с. 347]. 
Матеріали Генерального опису по Макошину та Макошинському Миколаївському 
монастирю зберігаються в Центральному державному історичному архіві України в 
м. Києві. До них відноситься відомість про двори козаків с. Макошина (1768 р.), чер-
нетка відомості про двори посполитих, що належали на ранг генеральному осавулу 
Івану Скоропадському від 2 грудня 1767 р., чернетка відомості про двори бобровників 
(грудень 1767 р.) та відомість про забудову та маєтності Макошинського Микола-
ївського монастиря (без дати) [2; 3]. Бобровниками у XVII – XVIII ст. називалися 
групи населення, представники яких займалися полюванням на бобрів на потреби 
гетьманського двору [8, с 87]. 
Відомості про господарства козаків с.  Макошина та монастиря містяться у книзі 
на 930 аркушів, де зібрані матеріали по всіх селах Менської сотні [2, арк.  585-598; 
913-917]. Всього переписано 32 двори, в яких мешкало 265 чол. Документи про двори 
посполитих та бобровників Макошина потрапили до іншої справи [3, арк. 801-808]. 
В обох відомостях наявні значні втрати матеріалу, окремі аркуші переплутані. Описи 
деяких дворів незавершені, мають численні закреслення та виправлення іншим чорни-
лом (збережені у наявній публікації). Про втрату частини аркушів свідчать й наступні 
факти. Так, Скоропадському належало 64 двори, а інформація збереглася лише про 
9 господарств та 51 мешканця. Щодо бобровників в описі представлено лише 3 двори, 
де жили 28 чол. Проте за сповідною книгою 1746 р. в Макошині був 21 двір бобровників, 
де мешкало 115 чоловік [1, арк. 431-433 зв. ]. На відміну від інших сіл Менської сотні, в 
Описі відсутні відомості про Успенську церкву с.  Макошина, прилеглу до неї забудову 
та родину священика. 
Також станом на 1766 р. у Макошині 14 дворів належало чернігівському полковому 
обозному Івану Сахновському, по 5 дворів – нащадкам генерального судді Федора Ли-
сенка та згаданому Макошинському Миколаївському монастирю [9, с. 386]. В матеріалах 
Опису поки що не виявлені документи про господарство та слобідку Макошинського 
Покровського монастиря, що знаходилися поряд з Макошиним на березі р.  Десна [ 5, 
с. 156]. У 1746 р. в ній налічувалося 359 жителів у 32 дворах та окремо в «монастирском 
дворце» [1, арк. 279]. Ця ж сама кількість господарств залишалася в 1766 р. [9, с. 386]. 
Тому припускаємо, що на момент проведення Генерального опису загальна чисельність 
населення Макошина могла становити 1100 – 1200 чол. Загалом відсутність остаточних 
відомостей про населення та втрати в документах зумовлені припиненням Генерального 
опису в 1769 р. без подальшого впорядкування його матеріалів та їх недбалим зберіган-
ням впродовж наступного століття [7, с. 9-10]. 
Усі документи написані скорописом другої половини XVIIІ cт.  Як правило, відомості 
про козаків складали сотенні правління, згідно з наказами полкових комісій, з укладання 
Опису. У Менській сотні це міг робити сотенний писар Гнат Романовський, який обі-
ймав цю посаду в 1760 – 1778 рр. Менським сотником тоді був Павло Сахновський [9, 
с. 356, 372]. Відомості про володіння козацької старшини та монастирів укладались від 
імені їх власників [13, с. 98]. Описи козацьких, посполитських та дворів бобровників 
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здійснені за приблизно однаковою схемою. Спершу вказується номер, загальний стан 
двору («новый» або «старий») та перелік надвірних будівель. Далі зазначена соціальна 
приналежність, місце народження, прізвище, ім’я та по батькові, вік, стан здоров’я гос-
подаря, його дружини, дітей та інших родичів (брати, сестри, племінники, теща, мати 
господаря тощо). Серед приміток про вади здоров’я більше всього представлене каліцтво 
верхніх та нижніх кінцівок, часткова або повна втрата зору. Так само переписувалися 
підсусідки та робітники в разі їх наявності в господарстві. Далі йшов перелік земель-
них угідь з вказівкою на площу (в днях або сажнях*), місцезнаходження та підстави 
володіння. Джерело містить інформацію про господарську діяльність мешканців дворів, 
а саме: обсяги вирощування та врожайність зернових культур (у чвертях, четвериках та 
гарнцях**), кількість голів худоби, заняття промислами (винокурні, шинки, млини, пасі-
ки, рибальство та полювання на бобрів) з вказівкою на обсяги виробництва,  реалізації 
(напр., алкогольні напої продавалися на куфи, кварти і чарки***) та прибутки від них. 
Основна різниця між відомостями стосувалася інформації про повинності та податки. 
Щодо козаків ставилася відмітка про відбування військової служби. Стосовно кожного 
двору посполитого та бобровника повідомлялося про обсяг колишніх натуральних та 
грошових зборів на «консистенти» (відомі як «порції» та «рації» на користь царського 
війська) та сплату так званих «кварталних денег». Цей податок, відомий як «рублевый 
оклад» (у розмірі 1 рубля з двору), був запроваджений П. Румянцевим у 1765 р. та мав 
сплачуватися частинами чотири рази на рік [8, с. 71]. Окрім цього, посполиті платили 
«чиншові гроші» на користь господаря, а з бобровників від їхнього промислу стягувався 
щорічний грошовий податок до Генеральної скарбової канцелярії. 
Відомість про монастир та його володіння розпочинається з вказівки про місце-
розташування, опису храмових споруд та господарської забудови. Далі йде перелік 
служителів ігумена та ченців, монастирських послушників та найманих робітників, 
серед яких – не тільки місцеві мешканці, а й вихідці з сусідніх полків Гетьманщини, 
Правобережної України та Брянського повіту Російської імперії (всього 25 чоловік) [2, 
арк. 913 зв. – 914]. Потім описуються маєтності, що належали монастирю в Менській 
та Сосницькій сотнях. Сюди відносяться орні землі, ліси та сіножаті, озера, хутори, де 
стояли пасіки та утримувалася монастирська худоба. Також повідомляється про обся-
ги прибутків від винокурень, шинків та паромної переправи на р. Десна, що належала 
монастирю в Макошині. 
Окрім всього, відомості про козацькі та монастирські господарства містять багату 
інформацію про назви хуторів, урочищ, озер, родючість грунтів, якість трави на сіножа-
тях, породи дерев у лісах та різновиди риби в місцевих водоймах. Тому Генеральний опис 
є також цінним джерелом до вивчення місцевої топоніміки та природно-географічних 
умов краю у XVIII ст. 
При відтворенні документів максимально збережене оригінальне розміщення тек-
сту з поділом на абзаци та стовпчики, а також не існуючі в сучасному українському ал 
фавіті літери (літера «» читається як «е» або «и», літера «ѯ» – як «кc»). Виносні літери 
позначені курсивом. Титла розкриваються, пропущені літери відтворені у квадратних 
дужках. Втрачені фрагменти тексту, не зазначені цифрові дані також подані у квадратних 
дужках. Великі та малі літери, знаки пунктуації проставлені з наближенням до сучасних 
норм правопису. Недатований документ позначений скороченням б/д. 
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№ 1 
Відомість про виборних козаків та підпомічників 
– мешканців с. Макошина (1768) 
585   Ведомость в комисию сочинения в полку Чернговскомъ Генералной опис 
от сотенного Менского правления о состоящихъ в Менской сотн в сел Макошин 
виборних и подпомощиках козакахъ и о ихъ состояніи и о имуществ учинения 1768 
году
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Село Макошинъ лежащій от местечка Мени в девяти верстахъ, к оному ж 
мстечку, близше при реке Десн
В оной жителствуютъ козаки
1 дворъ старой в немъ строения хатъ една, клтей дв, сараевъ два, клунъ дв, в 
ономъ двор жителствуетъ виборній козакъ Степанъ Пархоменко, уроженецъ мако-
шинскій, летъ 50, здоровъ. 
Жена его Уляна Якимова, родимка макошинская, летъ 47, здорова
В них дтей
1 синъ Семенъ летъ 12 здорови2 дочъ Агафия летъ 10
Братаничъ его Пилипъ, летъ 15, здоровъ 
Сестра его Пилипа, Гарпина, летъ 12, здорова
Онъ Пархоменко с предковъ козакъ
У него поля пахотного на пятнадцат денъ 
Снокосу возовъ на сорокъ
Лесу дровяного дубового в окружности на 250 саженъ
Паска при двор жиломъ, в ней пчелъ десятеро, с онихъ медъ и 
воскъ продаетъ в мстечках Мен и Сосниц // 
585 зв. Скота быковъ два, коровъ дв, назимковъ два, […] двое, телицъ дв, овець 
старихъ двадцятеро, молодих пятеро, лошадей двое, лошатъ двое
Хлеба сеетъ в годъ ржи 2 четверт, гречи дв четверт, овса одну четверть, ячменю 
четири четверт, гороху два четверичка
Промисловъ и ремества не имеетъ 
Службу отправляетъ самъ 
Доходъ получаетъ с паски рублей 3. 
Впредъ промишлятъ ничемъ не желаетъ
В ономъ двор жителствуетъ подсусдокъ […. ], уроженецъ оного села звания 
козачого и за згоре[ния] его хати въ 765 мъ году сталъ житъ в сусдахъ 
Жена его Евдокия Юскова, родимка оного села, летъ 27, здорова. 
2 дворъ старой, в немъ строения хата 1, клтъ 1, сарай 1. 
В немъ жителствуетъ козакъ подпомощикъ Петръ Легкій, уроженецъ оного села, 
летъ 50, здоровъ
Жена его, Параскевия Иванова, родимка оного села, лет […], здорова
В нихъ дтей
1 синъ Харитонъ, летъ 20
Жена его Настя Нестерова, взята в ономъ сел, лтъ 19, здорова
Синъ ихъ Игнатъ, лтъ 2, здоровъ
2 Иванъ лтъ 15 здо
3 Тимошъ лтъ 14  ро
4 Яковъ лтъ 7 вы
Оной Легкій с предковъ козакъ //
586 В него пахатной земл на 2 упруги
Скота овецъ 10, свиня одна
Промисловъ и ремесла не имеетъ 
Службу отправляетъ самъ 
Впредъ промишлятъ ничемъ не желаетъ
3 дворъ старой, в немъ строения хата 1, клуня 1 
В ономъ жителствуетъ козакъ подпомощикъ Павелъ Сорока, уроженецъ онаго 
села, летъ 50, здоровъ
Жена его Гарпина Кирикова, лтъ 50, здорова, родимка оного села
В нихъ дтей
1 Михаилъ, лтъ 30, здоровъ
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Жена его Аришка Василева, летъ 26, здорова 
дочъ ихъ Евдокия, лтъ 1, здорова
2 Якимъ, лтъ 20, здоровъ
Жена его Настя Ничипорова, лтъ 19
Дочъ ихъ Пораска, лтъ 1, здорова
3 Степанъ лтъ 10 здо
4 Евдокия лтъ 15
ро
5 Матрона лтъ 12
6 Иулияна лтъ 5 ви
Оной Сорока с предковъ козакъ
В него пахотной земл дней на 9
Снокосу возовъ на двадцать
Скота биковъ 2, корова 1, теля 1, телицъ 2, назимков 1, свиней трое, лошадей двое
Сеетъ в годъ ржи полтори четверт, гречи чтири четверичка, овса одну четверть, 
ячменю два четверичка // 
586 зв. Промисловъ и ремесла не иметъ
Службу отправляетъ болшой синъ его
Впредъ промишлятъ ничемъ не желаетъ 
4 дворъ старій, в немъ строения хата 1, клтъ 1
В немъ жителствуетъ козакъ подпомощикъ Иванъ Бичокъ, уроженецъ оного села, 
лтъ 45, здоровъ
Жена его Марина Яковина дочъ, родимка оного села, лтъ 40, здорова
В нихъ дтей
1 синъ Иванъ лтъ 8
2 Федоръ лтъ 1 здоровы
3 дочъ Варвара летъ 12
Оной Бичокъ ис предков козакъ 
В него пахотной земл и протчих принадлежностей не имется
З скота овецъ старих 3, свиня одна
Промисла и ремесла не иметъ
Службу отправляетъ самъ
Впредъ промишлятъ ничемъ не желаетъ 
5 дворъ старій, в немъ строения хата 1, клтъ 1, сараевъ 2
В немъ жителствуетъ козакъ подпомощикъ Андрй Шишъ, уроженецъ онаго 
села, лтъ 40, здоровъ
Жена его Параска Иванова, родимка мстечка Березни, летъ 34, здорова
В нихъ дтей
1 Захарко холость лтъ 18
2 Трохимъ лтъ 15
3 Илля лтъ 2  здорови
4 Уляна лтъ 8
5 Ходора лтъ 4 //
587 Оной Шишъ с предковъ козакъ
У него поля пахотного дней на 8
Снокосу за Десною возовъ на двадцать
Лсу годящого боле на клучища осикового в долготу саженей на 80, а в ширъ на 50
З скота бикъ одинъ, корова 1, подтелокъ 1, свиня 1. Ржи сеетъ в годъ по чтири 
четверичка, гречи чтири четверичка, овса два четверичка
Промисловъ и ремесла не иметъ
Службу отправляетъ самъ 
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Впредъ промишлятъ ничемъ не желаетъ 
6 дворъ старій, в немъ строения хата 1, клтъ 1, сарай 1. 
В ономъ двору жительствуетъ козакъ подпомощикъ Улас Шишъ, уроженецъ 
оного села, лтъ 50, здоровъ
Жена его Мотра Екимова, родимка бабская, лтъ 44, на праву ногу крива
В нихъ дтей
1 синъ Марко лтъ 10
2 дочъ Ирина лтъ 15  здоровы
3 Феся лтъ 5 
Онъ Шишко ис предковъ козакъ 
В него пахотной земл и протчихъ угодей не имеется
З скота корова 1, подтелокъ 1, свиня 1
Промисла и ремесла не имеетъ
Службу отправляетъ самъ
Впредъ промишлятъ ничемъ не желаетъ 
7 дворъ старой, в немъ строения хата 1, клтъ 1, сараевъ 2
В ономъ двор жителствуетъ вдова козачка подпомощица //
587 зв. Хима Василева Савчениха, уроженка оного села, лет 24, здорова
В неи дтей
1 дочъ Вася летъ 7
здоровы
2 Аришка летъ 2
Мужъ еи билъ ис предковъ козакъ
В неи пахотной земл на 8 денъ, и с того числа в заставе съ бобровниками на 5 денъ 
Снокосу возъ на 50, и с того числа в заставе на 40
Лсу годящого боле на ключища, олхового, а дубового на […] в долготу саженей 
на 150, а в ширъ на 75 за ркою Десною в рочищи великого вира:|
З скота корова одна овецъ 4, свиней 2. 
Сеетъ в годъ ржи по два четверички 
Промисловъ и ремесла не имеетъ
Службу отправляетъ наймомъ
Впредъ промишлятъ ничемъ не желаетъ
В ономъ двору совокупно в едной хат жителствуетъ подсусдокъ Яковъ Ти-
мошевъ, лтъ 40, здоровъ, уроженецъ полку Гадяцкого местечка Зенкова, звания 
подсусдческаго
Жена его Екатерина, летъ 36, здорова
В нихъ дтей
1 синъ Павелъ летъ 11
здоровы2 Василь летъ 2
8 дворъ новій, в немъ строения хатъ 2, клтей 3, сараевъ 4, клуня 1
В ономъ двор жителствуетъ виборній козакъ Василь Баханя, уроженецъ оного 
села, лтъ 60, на праву ногу хромъ. 
Жена его Агафия Максимова, родимка куковицкая лт 64, здорова
В нихъ дти //
588 1 синъ ихъ Панко, лтъ 30, здоровъ
Жена его Мария Лукянова дочъ, родимка оного села, летъ 27, здорова 
Ихъ дти
1 синъ Евфимъ летъ 2
2 Ювга летъ 7
здоровы
3 Марта летъ 3
2 дочъ Мария летъ 5
Братъ его Григорій, летъ 35, здоровъ
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Жена его Анна Савчина дочъ, родимка села Фесковки, лет 60, здорова
В нихъ дтей
1 синъ Максимъ, лтъ 20, здоровъ
Жена его Устина Маѯимова, летъ 20, здорова, уроженка оного села 
2 синъ Хома летъ 7
здоровы
3 дочъ Федосия летъ 11
Суседская вдова Анна Алеѯева Гапаиха, уроженка оного села, летъ 40, здорова
У неи дти
1 синъ Андрей летъ 15
здоровы
2 дочъ Улияна летъ 14
Мужъ ее билъ звания подсуседческого
Оной Баханя с предковъ козакъ, в них Баханенковъ поля пахотного на десятъ 
день собственного, да по застави от разнихъ обивателей макошинскихъ дней на смъ
Снокосу возовъ на 40. 
З скота биковъ ч[о]тири, коровъ дв, подтелков четири, лошадей 2, 
588 зв. овецъ двадцятеро, свиней шестеро, лошад одна // 
Ржи сеетъ в годъ дв четверти, гречи одну четверть, овса одну четверть, ячменю 
два четверичка, гороху два четверичка
Промислу и ремесла не имеетъ 
Службу отбуваетъ самъ
Впредъ промишлятъ нечимъ не желаетъ 
9 дворъ новій в немъ строения хата 1, клеть 1, сараевъ 6, клуня 1. 
В ономъ жителствуетъ виборній козакъ Яковъ Филоненко, лтъ 30, здоровъ 
Жена его Тетияна Михайлова, родимка деревни Остаповки, летъ 27, здорова
В них дти
1 дочъ Татияна летъ 5
здорови
2 Улияна 1 году
Работникъ его Евсй Головачъ, уроженецъ оного села, звания козачого, летъ 
13, здоров получаетъ в годъ плати 3 рубля и двадцят копекъ, на одежи и харчахъ 
хозяйских 
Оной Филоненко ис предковъ козакъ 
Поля пахотного собственного на 15 денъ
Снокосу возовъ на тридцать березового в окружности на двадцать
Рибная ловля в озери Козлахъ, риба ловится плотва, употребляетъ для себе зъ 
бобровницкими жителми макошинскими третую часть, риба ловится для домашнего 
обыходу. 
З скота биковъ 4, коровъ 4, подтелков 2, назимков 2
Овецъ десятеро, ягнятъ десятеро, баранъ одинъ, свиней трое //
589 Сетъ ржи дв четверти, гречи ч[е]тири четверичка, овса ч[е]тири четверичка, 
ячменю ч[е]тири 2 четверичка. 
Промислу и ремесла никакого не имеетъ
Службу отправляетъ самъ
Впредъ промишлятъ ничемъ не желаетъ 
10 дворъ старій, в немъ строения хата 1, сарай 1 
В ономъ двор жителствуетъ козакъ подпомощикъ Семенъ Волевачъ, вдовъ, 
уроженецъ оного села, летъ 40, на руки и ноги кривъ
В него дтей
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1 синъ Овсй летъ 13
 здоровы
2 синъ Иванъ летъ 8
Оной Волевачъ с предковъ козакъ
В него з скота волъ 1, подтелокъ 1. 
Промислу и ремесла не имеетъ
Службу отправляетъ самъ
Впредъ промишлятъ ничемъ не желаетъ
11 дворъ старій, в немъ строения хата 1, клтъ 1, сарай 1, клуня 1. 
Живущій в ономъ двор козакъ подпомощикъ Маѯимъ Мишко, уроженецъ оного 
села, лтъ 25, здоровъ
Жена его Анна Фомина, летъ 23, здорова
С нимъ живетъ племянникъ его Романъ Федоренко, уроженецъ оного села, летъ 
40, здоровъ
Жена его Мелания Романова, летъ 40, здоровъ //
589 зв.    У нихъ дти
1 синъ Антонъ летъ 15
2 Миронъ летъ 7
3 Ониско летъ 10    здоровы
4 дочъ Улияна летъ 11
5 Евфросиния летъ 4
Онъ Мишко ис предковъ козакъ
У него поля пахотного на два упруги 
Снокосу на 4 вози
З скота корова 1, подтелокъ 1, свиня 1. 
Промислу и ремесла не иметъ
Службу отправляетъ самъ
Впредъ промишлятъ ничемъ не желаетъ
12 дворъ старой, в немъ строения хата 1, клтъ 1, сарай 1, клуня 1. 
В ономъ двору жителствуетъ козакъ подпомощикъ […] Балабатко, уроженецъ 
оного села, летъ 70, здоровъ, удовъ
В него дтей
1 синъ Иванъ, летъ 30, здоровъ
Жена его Феодосия, дочъ родимка оного села, лет 28, здорова
В нихъ дти
1 синъ Нестеръ, летъ 5, здоровъ
2 Омелко, 1 года, здоровъ
3. Зновия, 8 летъ, здорова
2 синъ Остапъ, летъ 25, на правой глазъ слепъ //
590 Жена его Феодора Карпова, родимка оного села, летъ 22, здорова
3 Ничипоръ, летъ 20, на оби глаза слепъ
Онъ Балабатко с предковъ
З скота лошадей двое, овецъ 15
Промислу и ремесла не иметъ
Службу отбуваетъ синъ его
Впредъ промишлятъ ничемъ не желаетъ
13 дворъ старій в немъ строения хатъ 2, клтей четири, сараевъ 4, клуня 1. 
В ономъ двору жителствуетъ виборній козакъ Игнатъ Мелюкъ уроженецъ оного 
села, звания посполитого, летъ 45, здоровъ
Жена его Гарпина Сидорова, родимка оного села, летъ 40, на оба глаза хрома
В них дти
1 синъ Романъ, летъ 20, здоровъ
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Жена его Вра Семенова, уроженка того ж села, летъ 19, здорова
2 Гаврило летъ 15
3 Яковъ летъ 13 здоровы
4 Степанъ летъ 10
 В другой хат братъ Маѯимъ, летъ 40, здоровъ
Жена его Параска Знкова, родимка слободская Николаевского Макошинского 
монастира, лтъ 39, здорова
В нихъ дти
1 синъ Данило 1 года
2 дочъ Устиния летъ 16
здоровы3 Люся 7 летъ
4 Евдокия летъ 3
  //
590 зв.  […] Жена его Любка Прокопова дочъ, родимка слободская Макошинского 
м[о]н[ас]т[и]ра, летъ 30, здорова
  В нихъ дти
1 Гапа летъ 14
2 синъ Яковъ летъ 7 здоровы
3 дочъ Катра летъ 3
Работникъ ихъ Иванъ Бакенникъ, уроженецъ слободки чернечой, летъ 16, здоровъ, 
получаетъ в годъ плати 1 рубль, на одежи и харчахъ хазяйскихъ
Они Мелюки ис предковъ козаки
В нихъ поля пахотного во всхъ змнах на восмънадцят 
Cнокосу возовъ на сорокъ 
Хуторъ за рекою Десною за озеромъ Лечковомъ, в немъ хата 1, сараевъ 2, в ономъ 
жителствуютъ сами временно
В ономъ футор скота лошадей 5, биковъ 10, коровъ 3, биковъ 5, овецъ тридцять 
шесть, свиней 4. 
Хлеба в годъ сеетъ ржи дв четверти, гречи полтори четверти, овса полтори чет-
верти, ячменю три четверичка
Промисловъ никакихъ не имеетъ 
Службу отбуваютъ поочередно сами между собою 
Впредъ промишлятъ ничемъ не желаютъ 
14 дворъ старій, в немъ строения хата 1, амбаръ 1, сараевъ 2. 
В ономъ двор жителствуетъ козакъ подпомощикъ Захарко Кривицкій, уроженецъ 
оного села, лтъ 60, здоровъ
Жена его Устина Иванова, уроженка оного села, лет 56, здорова
  В нихъ дти  //
521 1 синъ Иванъ, летъ 20, здоровъ
Жена его Анастасия Павлова, родимка оного села, лет 20, здорова
2 Петро летъ 8 
3 Трохимъ летъ 6
4 Савко летъ 4
5 Иванъ летъ 2      здоровы
6 Зновия лет 11
7 Феодосия летъ 10
8 Варка летъ 6
Оной Кривицкій с предковъ козакъ
В него поля пахотного на 4 упруги
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Снокосу возовъ на восмъ
Скота биковъ 2, корова 1, подтелковъ 2, овецъ 15, свиней 2, лошадей 4. 
Ржи сетъ в годъ по чотири четверичка, гречи 2 четверичка, овса два четверичка, 
гороху два четверичка 
Промислу и ремесла не имеетъ 
Онъ Кривицкій живетъ дома, син болшой отбуваетъ службу 
Впредъ промишлятъ ничемъ не желаетъ 
15 дворъ новій в немъ строения хата 1, клтъ 1, сараевъ 2, клуня 1. 
В ономъ двор жителствуетъ козакъ подпомощикъ Левко Подска, уроженецъ 
села Баби, летъ 40, здоровъ
Жена его Ксения Иванова, летъ 39, здорова
В нихъ дти
1 синъ Захарко, холостъ, летъ 20
 здоровы //2 дочъ Тетияна летъ 16
3 дочъ Мотрона летъ 17
4 Иулина летъ 10
591 зв. Оной Подска с предковъ козакъ, оставивши дворъ свой и грунтъ в сел Баб 
будетъ тому назадъ годовъ два купилъ себ в козака макошинского Омелка Цибулки 
и отбуваетъ в рядъ с козаками оного села козачую службу
У него поля пахотного дней на шесть
Снокосу возовъ на пятъ десятъ
Лсу дровяного дубового в окружности на 160 саженъ
Скота подтелковъ 1, овецъ 6, свиня одна
Сеетъ в год ржи шесть четверичковъ, ячменю чтири четверичка
Промислу и ремесла не иметъ 
Службу отправляет самъ
Впредъ промишлятъ ничемъ не желаетъ
16 дворъ старій, в немъ строения хата 1, сарай 1, клтъ 1. 
В ономъ двор жителствуетъ козакъ подпомощикъ Яковъ Кривицкій, уроженецъ 
оного села, летъ 15, горбатъ 
С нимъ живетъ зятъ Дмитро Матвеенко, уроженецъ оного села, звания козачого, 
летъ 25, здоровъ
Жена его Хима Лукянова, летъ 20, здорова
синъ ихъ Мартинъ летъ 1
оного Матвеенка сестра здоровъ
Иулина летъ 9
Онъ Кривицкій ис предковъ козакъ //
592 У него поля пахотного дней на три
Скота бикъ 1, овецъ 7, свиней 2. 
Сеетъ в годъ ржи по три четверичка, овса 2 четверичка, ячменю 1 четверичокъ
Промислу и ремесла не иметъ
Службу отправляетъ самъ
Впредъ промишлятъ ничемъ не желаетъ
 17 дворъ старій, в немъ строения хата 1, клтъ 1, сарай 1, клуня 1. 
В немъ жителствуетъ козакъ подпомощикъ Василъ Клиникъ, вдовъ, уроженецъ 
оного села, летъ 70, здоровъемъ слабъ
Синъ его Юско, лтъ 30, здоровъ 
Жена его ¶сения Оникиева, летъ 28, здорова 
В нихъ дти
1 синъ Якимъ летъ 10
здоровы
2 дочъ Евфросиния лет 4
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Онъ Клиникъ с предковъ козакъ
У него поля пахотного дней на 3. 
Снокосу возовъ на восмъ 
Скота быкъ 1, корова 1, подтлокъ 1, овецъ 4, свиней 2. 
Сеетъ в годъ ржи два четверичка, гречи два четверичка, овса 2 четверичка, гороху 
1 четверичокъ
Промислу и ремесла не имеетъ 
Впредъ промишлятъ ничемъ не желаетъ //
592 зв. 18 дворъ старій, в немъ строения хатъ 2, клтей 2, сараевъ 2, клуня 1. 
В ономъ двор жителствуетъ козакъ виборній Яковъ Подлипскій, родимецъ оного 
села, лтъ 40, здоровъ
Жена его Агрипина Григориева, уроженка оного села, лтъ 38, здорова
В нихъ дти
1 синъ Петро летъ 10
2 Марко летъ 7 
3 дочъ Одарка лет 12  здоровы
4 Матрона летъ 5 
5 Евфросиния летъ 2
Братъ его Артемъ, лет 30, здоровъ
Жена его Акилина Екимова, лет 29, здорова
В 2 хат живетъ братъ двоюродній Яковъ, летъ […] здоровъ 
Жена его Мария Иванова, летъ 37, здорова
В нихъ дти
1 синъ Сидоръ летъ 8
2 Тимошъ летъ 5  здоровы
3 дочъ Улияна лет 10
2 братъ его Яковъ, лтъ 20, здоровъ
Жена его Евдокия Иванова, летъ 19, здорова
Синъ ихъ Пилипъ, летъ 1, здоровъ. 
3 братъ Федоръ, холостъ, летъ 16, здоровъ //
593 Мати ихъ Зновия Яковина, дочъ летъ 60, здорова
Оние Подлипские с предковъ козаки
У нихъ поля пахотного собственного на 9 денъ 
Снокосу возовъ на 40
Скота биковъ 4, коровъ 2, теля 1, подтелковъ 2, овецъ 35, свиней трое, лошадей 2
Сеетъ ржи в годъ 1 четверть, гречи 1 четверть, овса 1 четверть, ячменю 1 четве-
ричокъ, гороху 2 четверичка
Промислу и ремесла не имеетъ 
Службу отправляютъ поочередно
Впредъ промишлять ничемъ не желаетъ
19 дворъ старій, в немъ строения хата 1, клтей 2, сараевъ 2, клуня 1
В ономъ двор жителствуетъ козакъ виборній Прокопъ Кудинъ, летъ 40, здоровъ
Жена его Адарка Матвева, летъ 38, здорова
в нихъ дти
1 синъ Ма¶имъ, летъ 20, здоровъ
Жена его Феодосия Никитина, летъ 19, здорова
Дочъ ихъ Агафия 1, здорова
2 синъ Иванъ, летъ 8, боленъ
3 дочъ Катерина, лет 5, здорова
4 Ганна, летъ 1, здорова
В тои же хат живетъ братаничъ Семенъ Кудинъ, лтъ 25, здоровъ //
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593 зв. Жена его Агафия Ермолина, уроженка оного села лет 22, здорова
В нихъ дтей
1 синъ Ерошъ, летъ 7
2 Иванъ, летъ 2
Племянницы его Семена, дочъ Мария, летъ 4
2 дочъ Катерина, летъ 10
Они Кудини ис предковъ козаки
У нихъ поля пахотного дней на 7
Снокосу возовъ на 30
Лсу дровяного на 20 саженъ в окружности
Скота биковъ 4, коровъ 10, овецъ 23, свиней 4, лошад […] 
Cеетъ в годъ ржи по 4 четверичка, гречи четири четверичка, овса 4 четверичка, 
ячменю 2 четверичка
Промислу и ремесла не иметъ
Службу отправляетъ самъ
Впредъ промишлятъ ничемъ не желаетъ
20 дворъ старій, в немъ строения хата 1, клтъ 1, сарай 1, клуня 1. 
В ономъ двор жителствуетъ козакъ подпомощикъСеменъ Кудинъ, уроженецъ 
оного села, летъ 45, здоровъ
Жена его Агафия Иванова, летъ 40, здорова
В нихъ дти
1 синъ Михайло, летъ 7
2 Никита летъ 4
здоровы
3 Василъ летъ 3
4 дочъ Агафия летъ 8 //
594 Онъ Кудинъ с предковъ козакъ
Снокосу возовъ на 10
Лошадъ одна
Службу отправляетъ самъ
Промислу и ремесла никакого не иметъ
Впредъ промишлятъ ничемъ не желаетъ
21 дворъ старій, в немъ строения хата 1, клтъ 1, сарай 1, клуня 1 
В ономъ двору жителствуетъ козакъ подпомощикъ Михаилъ Трухъ, родимецъ 
бабскій, летъ 36, здоровъ 
Жена его Анна Дмитрова, уроженка оного села, лет 34, здорова
В нихъ дтей
1 Харитонъ летъ 16
2 синъ Алеѯй летъ 10
3 Иванъ летъ 8  здоровы
4 Павелъ летъ 3
5 дочъ Марта лет 12
Тестъ Дмитро Бобровицкій, уроженецъ оного села, звания козачого, летъ 90, на 
оба глаза хромъ 
Онъ Трухъ с предковъ козакъ
Снокосу возовъ на 10
Скота биковъ 2, коровъ 3, овецъ 3, свиня 1
Службу отправляетъ козачую самъ
Промислу и ремесла никакого не иметъ
Впредъ прмишлятъ ничемъ не желаетъ //
594 зв. 22 дворъ старой, в немъ строения хата 1, сарай 1, клуня 1
В ономъ двор жителствуетъ козакъ подпомощикъ […] Бубликъ, уроженецъ того 
ж села, летъ 34, здоровъ 
Жена его Тетияна Юскова, уроженка того жъ села, лт 30, здорова
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В них дти
1 синъ Кондратъ летъ 7
 здоровы
2 дочъ Анна летъ 5
3 Тимохъ летъ 2
Оной Бубликъ с предковъ козакъ 
Снокосу на 4 вози
Скота коровъ 2, теля 1, подтелокъ 1, овецъ 2, свиня 1, лошад 1
Промислу и ремесла не иметъ
Службу отбуваетъ самъ 
Впредъ промишлять ничемъ не желаетъ 
23 дворъ старій, в немъ строения хата 1, клтъ 1 
В ономъ двор жителствуетъ козакъ подпомощикъ Василь Олйникъ, родимець 
оного села, летъ 40, здоровъ
Жена его Аришка Дмитрова, родимка оного села, летъ […], здорова
В нихъ дтей
1 Давид, холостъ летъ 18
здоровы
2 Гарасимъ летъ 14
Оной Олйникъ с предковъ козакъ 
Скота биковъ 2, свиня 1
Службу отправляетъ козачую самъ
Промислу и ремесла никакого не иметъ
Впредъ промишлять ничемъ не желаетъ //
595 24 дворъ старій, в немъ строения хата 1, клтъ 1, сараев 2
В ономъ двору жителствуетъ козакъ подпомощикъ Петро Блецъ, уроженецъ 
оного села, летъ 40, здоровъ
Жена его Тетияна Федорова, уроженка оного села, лт 36, здорова
В нихъ дти
1 синъ Антонъ летъ 12
 здоровы
2 Трофимъ летъ 9
Братъ его родній Иванъ, летъ 35, здоровъ
Жена его Евфимия Трофимова дочъ, летъ 34, здорова
У нихъ дтей
1 дочъ Зновия летъ 16
здоровы2 Устя летъ 12
Оние Блци с предковъ козаки
Поля пахотного на 9 денъ 
Снокосу возовъ на 15
Рибная ловля в озери Гниди за рекою Десною, риба ловится плотва, пополамъ в 
третій годъ с посполитимъ оного села Гавриломъ Шершнемъ, употребляетъ на свой 
домовой расходъ. 
Лсу осикового годящого в долготу саженей на 15. 
Скота биковъ 4, телицъ 2, овецъ 34, свиней 4, лошадей 2, лошатъ 3. 
Сеетъ в годъ ржи по едной четверти, гречи полтори четверт, овса 1 четвертъ, 
ячменю 2 четверичка
Промислу и ремесла не иметъ
Службу отправляетъ самъ
Впредъ промишлятъ ничемъ не желаетъ //
595 зв. 25 дворъ старой, в немъ строения хата 1, клтъ 1, сараевъ 2, клуня 1
В ономъ двор жителствуетъ козакъ подпомощикъ […] Скороходъ, родимецъ 
оного села, летъ 46, здоровъ
Жена его Палагия Евфимова, уроженка оного села, летъ 42, здорова
У нихъ дтей
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1 синъ Яковъ летъ 7
2 дочъ Гарпина лет 6
здоровы
3 Проска летъ 2
4 Мария летъ 1
Тестъ его Евфимъ Швидкій, уроженецъ оного села, звания козачого, летъ 60, 
здоровъ
У него дтей
1 синъ Тимошъ летъ 10
здоровы
2 дочъ Анна летъ 6
Онъ Скороходовъ ис предков козакъ
Скота корова 1, теля 1, свиня 1
Промислу и ремесла не имеетъ
Службу отбуваетъ самъ 
Впредъ промишлятъ ничемъ не желаетъ 
26 дворъ старой, в немъ строения хатъ 2, клтей 2, сараевъ 6, клунъ 2. 
В ономъ двор жителствуетъ козакъ подпомощикъ […] Бреусъ, уроженецъ оного 
села, летъ 50, здоровъ //
596 Жена его Анна Петрова дочь, родимка оного села, летъ 46, здорова
Зять его Михайло Школенко, уроженецъ села Фесковки, летъ 20, здоровъ
Жена его Уляна Петрова, летъ 19, здорова
В другой хат братъ его Василъ, лтъ 36, здоровъ
Жена его Феодосия Иванова дочъ, уроженка оного села, летъ 34, здорова
У нихъ дти
1синъ Сргій летъ 15
  здоровы
2 дочъ Устина летъ 10
3 братъ Хома, холостъ, летъ 25, скалченъ на тваръ
Оние Бреусы с предковъ козаки
В них поля пахотного дней на 12
Снокосу возовъ на тридцатъ
Скота биковъ 4, коровъ 2, теля 1, подтелковъ 2, овецъ 10, свиней 2, лошадей 2
Сютъ в годъ ржи по дв четверти, гречи одну четверть, овса дв четверти
Промисловъ и ремесла не иметъ
Службу отправляютъ между собою поочередно 
Впредъ промишлятъ ничемъ не желаетъ
27 дворъ новій, в немъ строения хатъ 2, клтей 3, сараевъ 3, клуня 1
В ономъ двор жителствуетъ козакъ виборній Федоръ Бреус, уроженецъ оного 
села, лет 34, здоровъ //
596 зв. Жена его Марина Иванова, родимка оного села, летъ 26, здорова
В нихъ дтей
1 синъ Самойло летъ 6
2 дочъ Евдокия летъ 4  здоровы 
3 Параска летъ 1
Братъ его двоюродній Николай, холостъ, летъ 40, здоровъ
Братаничъ его Яковъ, летъ 20, здоровъ
Жена его Устина Нестерова, родимка бондаровская, лтъ 19, здорова
Оного Якова братъ Аврамъ, летъ 10, здоровъ
Онъ Бреусъ ис предковъ козакъ
У него поля пахотного дней на 15
Снокосу возовъ на 100
Лсу дровяного осикового в окружности земли на […] врочищи Гнилиц
Хуторъ за рекою Десною на Рожковци хата 1, клетъ 1, сараевъ 2, в немъ сами пре-
биваютъ, в коемъ бываетъ […]тее время
Скота биковъ, коровъ 3, теля 1, подтелокъ 1, овецъ 20, свиней 6, лошадей 4
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Сеетъ ржи в годъ полтори четверти, гречи шесть четверичковъ, овса одну четверть, 
ячменю 2 четверичка
Табаку садитъ на городахъ на смъсотъ папушъ 
Службу отправляетъ самъ
Промислу и ремесла не иметъ
Впредъ промишлятъ ничемъ не желаетъ //
597 в 2 хат подсусдокъ Михайло, уроженецъ оной сотн села Домашлина, звания 
посполитого, летъ 25, здоровъ
Жена его Мелания Гаврилова, уроженка онаго села, летъ 25, здорова
28 дворъ старой, в немъ строения хата 1, клтъ 1, сарай 1, клуня 1
В ономъ двор жителствуетъ козакъ подпомощикъ Ониско Гирколенъ, уроженецъ 
оного села, летъ 40, здоровъ
Жена его Феодосия Яковина, уроженка оного села, лет 35, здорова 
У нихъ дтей
Двоюродній братъ его Андрей Гирковъ, летъ 20, здоровъ
Жена его Параска Яковина дочъ, родимка оного села, летъ 18, здорова
Оной Гирко с предковъ козакъ
В него пахотной земл на 5 денъ которая состоит в заставе
Снокосу возовъ на 30. 
Скота волъ 1, корова 1, теля 1, свиня 1, лошадь 1. 
Промисловъ и ремесла не имеетъ
Службу отправляетъ самъ
Впредъ промишлятъ ничимъ не желаетъ 
29 дворъ старой, в немъ строения хата 1, клтъ 1, сараевъ 3, клуня 1. 
В ономъ двор жителствуетъ козакъ подпомощик Иванъ Бобровицкій, уроженецъ 
оного села, летъ 40, здоровъ //
597 зв. Жена его Тетияна Иванова дочъ, родимка бабская, лт [], здорова
У нихъ дтей
1 синъ Грицко летъ 10
2 Иванъ летъ 7  здоровы
3 Тишко летъ 2
Оной Бобровицкій с предковъ козакъ
В него поля пахотного на 9 денъ
Снокосу возовъ на 30. 
Скота биковъ 2, коровъ 2, теля 1, подтелокъ 1, свиней 2, лошад 1 и клячъ 2. 
Сеетъ в годъ ржи полтори четверти, гречи 4 четверти, овса одна четверть, гороху 
1 четверичокъ
Промислу и ремесла не имеетъ
Службу отправляетъ самъ 
Впредъ промишлятъ ничемъ не желаетъ
30 дворъ старой в немъ строения хата 1, клтъ 1, сараевъ 3, клуня 1. 
Живущій в немъ козакъ подпомощикъ Денис Хмелко, уроженецъ оного села, 
летъ 40, здоровъ
Жена его Улияна Левкова дочъ, родимка оного села, летъ […] здорова
У нихъ дтей
1 синъ Гарасимъ летъ 8
2 дочъ Мотря летъ 11
 здоровы
3 Анна летъ 5
4 Оришка летъ 2 //
598 Братъ его родній Демко, летъ 36, здоровъ
Жена его Улияна Мойсева, родимка оного села, лет 30, здорова
У нихъ дтей
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1 синъ Павелъ летъ 3
2 Грицко летъ 1 здоровы
3 дочъ Евфросиния летъ 4
Оние Хмелки с предковъ козаки
У нихъ поля пахотного дней на три 
Скота бикъ 1, коровъ 2, телятъ 2, овецъ 5, лошад 1
Сеетъ в годъ ржи по два четверичка, гречи два четверичка
Промислу и ремесла не имеетъ
Службу отправляетъ самъ 
Впредъ промишлятъ ничемъ не желаетъ
31 дворъ старой, в немъ строения хата 1, клтъ 1, сараевъ 2. 
В ономъ двор жителствуетъ козакъ подпомощикъ Дмитро Бреусъ, уроженецъ 
оного села, летъ 50, здоровъ
Жена его Евдокия Леонтиева, родимка оного села, лет 46, здорова
У нихъ дтей
1 синъ Матвей летъ 5
2 Семенъ летъ 5
3 дочъ Тетяна летъ 10  здоровы
4 Марта летъ 8
5 Катра летъ 1
Оной Бреусъ з предковъ козакъ //
598 зв. В него поля пахотного дней на 3
Снокосу возовъ на 20
Скота волъ 1, коровъ 2, овецъ 3, свиня 1, лошадей 1
Сеетъ в годъ ржи по одному четверичку, гороху 1 четверичокъ
Сеетъ табаку на 600 папушъ 
Промислу и ремесла не имеетъ
Службу отправляетъ самъ 
Впредъ промишлятъ ничемъ не желаетъ
32 дворъ старой, в немъ строения хата 1, клтей 1, сараевъ 3, клуня 1
В ономъ двор жителствуетъ козакъ подпомощикъ Иванъ Заика, уроженецъ оного 
села, лет 60, здоровъ
Жена его Вувдя Омелкова, родимка куковицкая, лет […], здорова
У нихъ дтей
1 синъ Семенъ летъ 12
 здоровы
2 Степанъ летъ 10
Оной Заика ис предковъ козакъ
В него поля пахотного на 10 дней
Снокосу возовъ на 40
Скота биковъ 2, овецъ 8, лошадей 3, свиней 2
Сеетъ в годъ ржи полтори четверт, гречи шесть четверичков, овса полтори 
четверт, гороху одинъ четверичокъ
Промисловъ и ремесла не имеетъ 
Впредъ промишлятъ ничемъ не желаетъ //
801
№ 2
Відомість про володіння генерального осавула Івана Скородадського 
в с.  Макошиному (2 грудня 1767 р.)
Вдомость в комисию сочинена в полку Чернговскомъ Генералной описи 
о состоящихъ во владеніи господина моего въ сл Макошин подданическихъ 
дворах и бездворнихъ хатахъ и в них 
обоего мужеска и женска пола душъ и всхъ къ оному принадлежностяхъ 
сочинена 1767 году декабря 2 дня
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Село Макошинъ владлческое лежащое полку Чернговского в сотн Менской 
от полкового города Чернгова въ 75 верстахъ отъ сотенного мстечка Мени в 10 
верстахъ при реке Дсне на самому берегу ближе къ оному местечку Мене
 Владелецъ оного генералній асаул
 г[ос]п[о]д[и]н Іванъ Михайлович Скоропадскій
 которое оному дано на ранг […. . ]
 в 1761 году по унверсалу
  от гетмана Разумовского
Въ ономъ сл г[ос]п[о]дcких принадлежитостей
Пахатной змл посредственной и худой в трхъ змнах на 30 денъ 
На ней посвается хлеба ржи 5 четвертей, овса 3 четверти, гречи 2 четверти
Шинокъ 1, въ томъ сл состоящій на Троецкой улице, въ которомъ продается 
простое господское вино въ кварти и чарки съ которого прибили въ годъ 170 рублевъ 
Вигоннихъ для пастби скота местъ 3 свободніе обще с обивателми того села 
окружностію оніе на 3 версти //
801 зв. Рибнихъ ловелъ озеръ 5. 1 Тополня. 2 Плоское. 3 Колодень. 4 […]. 5 Дунайки, 
принадлежащие ему одному владеніе по обоимъ рукамъ. Риба ловится для едного 
господского обиходу, а рибъ болше щукъ, окуней и плотвы; у рк Десне обще с 
протчими того села жителми риба ловится шука, лящъ, окуни, плотва, […]
Cенних покосовъ въ разнихъ местах скиртъ до семи […], скирт по 20 воз, а въ 
протчихъ по 12 возов, всего на […]
Доходов никакихъ не собирается кроме с крестянъ нижеписанныхъ дворов
Въ томъ сл посполитихъ крестянъ дворов 64 рангових,
бездворная хата 1
У нихъ людей 
мужеска полу от 1 до 15 […] отъ 15 до 60 […] престарелыхъ увечныхъ и къ работе 
неспособныхъ
Женска полу от 1 до 15 […] отъ 15 до 60 […] престарелыхъ увечныхъ и къ работе 
неспособныхъ
В ихъ пахотныхъ земель посредственныхъ и худихъ въ 3 змнахъ дней […]
Сеннихъ покосовъ на […] возъ травъ средственнихъ
Лесу дровяного березового и дубового окружностію на […]
Ихъ скота лошадей […], биковъ […], коровъ […], подтелковъ […], овецъ […], козъ 
[…], свиней […] //
802 […]
Его пахатной змл в трехъ змнахъ на 7 дней 
Снокосу на 20 возъ, лесу дровяного осикового и олхового въ окружности земли 
на одинъ день 
Скота биковъ 28, коровъ 3, подтелков 4, лошадей 5, овецъ 22, свиней 3
Хлеба въ годъ сеет ржи 1 четверть, ярини овса 1 четверть, гречки 6 четверичковъ
Промислу никакова не имеют
[…]
[С оного] двора прежде давалъ на консистентовъ въ годъ натурою муки 1 четве-
ричокъ, крупъ полгарца, соли полф[унта]****, овса 2 четверичка, сена воз […]
Н[ы]не кварталние денги 1 р и 2 копейки
[…] с того платит в год за промисл бобровничій копу малороссійскую денегъ 4 р 
и 90 копеекъ
Впредъ промишлятъ ничемъ не желаетъ
[…] дворъ, в немъ хата 1, коморъ 2, сараевъ 2, клуня 1. 
Живущая в ономъ вдова Ирина Григориева Винничка, летъ 50, здорова, родимка 
макошинская
Ея синъ Петръ Максимовъ, 26 лет, здоров
****  Початок фрагменту відомості про бобровників
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Жена его Параскева Григориева, 26 лет, здорова, родимка макошинская
У нихъ дти
1 дочъ Марфа 6 летъ здо
2 Ефросинія 2 летъ рови //
802 зв. При ней зять еи Козма Евсевъ Буланій, вдовъ, 35 лет, здоровъ, родимецъ 
макошинскій
У него дочъ Агафия, 8 лет, здорова
Сусед их совокупно съ ними живущій Григорій Доленко, 26 лет, здоров, родимець 
макошинскій, звания посполитого
Жена его Улияна Костантиева, 22 лет, здорова, родимка макошинская
У нихъ дочъ Зновия, 3 летъ, здорова
Оная Винничка исъ предковъ звания бобровничого
У нихъ пахатной земли в трхъ змнахъ на 18 [дней]
Скота лошадей 5, биковъ 2, коровъ 3, подтелковъ 2, овецъ 20, свиней 4
Хлеба въ год сеет ржи 2 четверти, ярини овса четверть, ячменю 2 четверичка, 
гречи 6 четвертей
Промислу никакого не имеют
С оного двора прежде давали на консистентовъ въ годъ натурою муки 1 четвери-
чокъ 3 гарци, круп гарнецъ, соли […], овса 3 четверичка, сена 2 вози
А н[ы]не кварталние денги рублъ и 2 копейки 
Сверхъ того платят въ годъ за промислъ бобровничій въ казну малороссийскую 
денегъ 5 рублей
Впредъ промишлятъ ничем не желаетъ  // 
803 […]
Снокосу на 13 возъ, трави средней
Скота быкъ 1, овець 4, свиня 1
Промисла и ремесла не иметъ
С оного двора прежде давалъ на консистентовъ муки 2 четверичка, овса 3 четве-
ричка, крупъ гарнець и денгами 2 коп, сена 15 пуд 
Н[ы]не платит кварталнихъ денегъ рублъ 2 копейки
Господину платит въ годъ чиншових денегъ 1 р 50 копеекъ 
Промишлятъ ничмъ не желаетъ 
[…] двор, въ немъ изба 1, клтъ 1, сараевъ 2
Въ ономъ живет Остапъ Гречаник, 40 лет, здоров, уроженецъ того села, званія 
посполитого
Жена его, Федора, 39 лет, здорова
У нихъ дти
 Хведоръ, 20 летъ, здоровъ 
его жена Параскева, 18 летъ, здорова
Козма, 16 летъ, здоровъ
Хведоръ, 12 летъ, здоровъ
Анна, 6 летъ, здорова
Въ его земли пахатной въ трехъ змнахъ на 2 дни
Хлеба сеютъ ржи 2 четверичка, овса 2 четверичка, гречи 2 четверичка
Снокосу на 10 возъ, трави средней
Скота лошад 1, корова 1, овец 7, свиня 1
Промисла и ремесла не имет //
803 зв.  С оного двора прежде давалъ на консистентовъ муки 1 ч[четверть], овса 2 
четверичка, крупъ гарнець и денгами 2 ко[п] сена 15 пуд
А н[ы]не платит кварталние денги рубль 2 копейки
Господину платит чиншовихъ денегъ в год 1 р 50 копеекъ 
Впредъ промишлятъ ничмъ не желаетъ 
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16 двор, в немъ изба 1, клть 1, сарай 1
Въ ономъ жителствуетъ удова Агафия Юркова, 60 лт, здорова, уроженка того 
села, званія посполитого
У неи дти
1 син, Яковъ, 35 лет, здоровъ
Жена его Хима, 34, здорова
Дочь ихъ Люба, 2 лет, здорова
2 Панко, 25 лет, здоров
Жена его Одарка, 20 лет, здорова
Дочъ ихъ Ирина, 2, здорова
В нихъ грунтовъ никакихъ нет
3 Василь, холостъ, 18 лет, здоровъ
З скота иметъ лошадъ 1, овець 7, свиня 1
Промисла и ремесла не иметъ 
С оного двора прежде давалъ на консистентовъ муки 1, овса 2 четверичка, круп 
гарнецъ и денгами 2 ко[п] сена 1 […]
А н[ы]не платит кварталніе денги 1 р 2 копейки
Господину платит чиншових денегъ в год 1 р 50 копеекъ //
804
№ 3
Відомість про бобровників с. Макошина (грудень 1767 р.) 
Ведомость в коммисію сочинения в полку Черниговском Генералной опис, 
о состоящих въ сл Макошине бобровникахъ дворах, и в них жительствующих 
тако жъ къ оним принадлежащих. 
Составленна 1767 года декабря […] дня
Сотни Менской въ сл Макошине лежащемъ от местечка Мены в 10 верстах 
ближе к тому ж местечку при реке Десны
В ономъ жительствуют бобровники
1 дворъ, в немъ хата 1, коморъ 2, сараевъ 2, клуня 1. 
Живущій в ономъ Федор Верещака, летъ 40, здоровъ, родимецъ макошинскій 
Жена его Мария Іосифова, 35 летъ, здорова, родимка макошинская
У нихъ синъ Петръ, 2 летъ, здоров
При нем братовая его удова Мария Андреева, 42 лет, здорова, родимка мако-
шинская 
У неи дети 
 1 синъ Романъ 4 летъ
здо
рови
2 дочь Евдокия 14 летъ 
3 дочъ Мелания 12 летъ
Онъ Верещака іс предковъ бобровник
У нихъ пахотной земли в трехъ змнах на 3 дни 
Скота лошадей 2, биков 2, коровъ 3, теля 1, подтелковъ 2, овець 9, свиней 4
Хлеба в год сеетъ ржи 4 четверичка, ярины на наемной земле, овса два четверичка, 
гречки 4 четверичка, гороху 1 четверичокъ. 
Промислу никакого не имеетъ. 
С оного двора прежде давано консистентовъ в годъ натурою мукы 2 гарцы, крупъ 
4
1
, соли полфунта, овса 1 четверичокъ, 2 гарцы, сена […], н[ы]не кварталные денги 1 
рубль и 2 копейки. 
Сверхъ того платит въ год за промислъ бобровничій в казну малороссійскую 
денегъ 4 рубли. 
804 зв. Впредъ промишлятъ ничемъ не желаетъ //
2 дворъ, въ немъ хата 1, коморъ 2, сараевъ 2, клуня 1. 
Живущій в ономъ Данило Балабатко, летъ 30, здоровъ, родимецъ макошинскій. 
Жена его Анна Оникеева, 25 летъ, здорова, родимка макошинская
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У нихъ дети
1 сынъ Иван 4 летъ здо
2 дочъ Стефанида 2 летъ ровы
При нем брат его родній Феодоръ, 25 летъ, здоровъ
Жена его Матрона Филипова, 20 летъ, здорова, родимка макошинская
У них дети
Сыны первой Ияковъ 10 летъ
2 Василь 9 летъ здо
3 Михаилъ 6 летъ  ровы
4 Евдокия 8 летъ
Мати ихъ совокупно с нами живущая Марина Иванова, 48 летъ, родимка мако-
шинская
Оны Балабатки з предковъ бобровники
У них пахатной земли в трех змнахъ дней на 6 сенокосу на 15 [возов], Скота 
лошадей 3, […], лошат 3, биков 2, коров 2, подтелков 5, овец 20, свиней 5 
Хлеба в год сеют ржи едну четверть ярины, овса 4 четверичка, гречи 6 четверич-
ковъ, гороху 1 четверичокъ
Промыслу никакого не имеют
 С оного двора прежде давал на консистентовъ в годъ натурою сена […] возъ. А 
н[и]не кварталние денги 1 рубль и 2 копейки
Сверхъ того платит в годъ за промысл бобровничій в казну малороссийскую 
денег 3 рубля
Впредъ промишлятъ ничем не желаетъ //
805 […] *****
Оніе прежними годами платили консистентовъ натурою муки […], круп […], соли 
[…], овса […], сена пуд […]
А н[ы]не платят кварталніе денги от хати по 1 р[ублю], 2 ко[п] г[ос]п[о]д[и]ну, 
а натурою ничего не дают, а платят денгами в год 1 р[уб] 70 [коп]
В том раскладку делает сам господин по имуществу их и работают въ неделю по 
3 дни з двора по едному
А по дворам в том селе жителствующих 
1. двор, в немъ изба 1, клетъ 1, сараев 2
Въ оном жителствует Іван Товстий, 38 лет, здоров, уроженецъ того села, званія 
посполитого. 
Жена его Анна, 36 лет, здорова
У них дети
Сын Корней 12 лет здоров
Дочъ Гликерія 3 лет здорова
Снокосу возов на 15 трави худой
Скота лошад 1, корова 1, подтелков 2, свиней 3
Промисла и ремесла не имеет
С оного двора прежде давал на консистентов муки 1 четверток, овса 2 четверичка, 
круп полгарца и денгами копейку, сена 5 пуд //
805 зв. А н[ы]не платит кварталные денги 1 р[убль] 2 копейки
Г[ос]п[о]д[и]ну платит чиншовых денег в год 68 копеек 
Впред промишлят ничем не желает
2 двор, в нем изба 1, клетъ 1, сарай 1, клуня 1
В оном жителствуют Петро Денисенко, лет 24, здоров, уроженецъ того ж села 
званія подсуседческого
Жена его Домникия, 20 лет, здорова
У нихъ синъ Герасимъ, 3 лет, здоров
У него земли пахатной в трех змнах житних на 9 дней 
*****  продовження відомості про посполитих
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Снокосу возовъ на 150 в год трави средственой 
З скота лоша 1, биков 2, корова 1, свиня 1, овецъ 5
Промисла и ремесла не имеет
З оного двора прежде давал на консистентов муки 1 четверичок, овса 2 четверичка, 
круп гарнец
Денгами 2 коп, сена 5 пуд
А н[ы]не кварталніе денги 1 р[убль] 2 копейки
Господину платит чиншовихъ в год денег 50 копеек 
Впред промишлят ничемъ не желаетъ //
806 3 дворъ, в немъ изба 1, клетъ одна, сараевъ 2, клуня 1
В немъ живетъ Гаврило Шершенъ, 35 летъ, здоровъ, родимецъ того села, званія 
посполитого
Жена его Пелагія, 30 лет, здорова
У них дти
1 синъ Яковъ, 13 лет, здоровъ
2 Домникия, 10 лет, здорова
3 Наталія, 3 лет, здорова
У него земли пахотной в трехъ змнахъ житнихъ на 15 денъ
На ней хлеба сеютъ ржи по 1 четверт, гречи 2 четверти
Cнокосу на 50 воз трави средней
Лесу дровяного дубового и березового врочищи […] cаженей на 200
Cкота быков 2, корова 1, подтелковъ 3, лошадей 2, овець 8, ягнят 3, свиня 1 
Промисла и ремесла не имеетъ 
C оного двора прежде давал на консистентов муки 2 четверичка, овса 3 четверичка, 
круп гарнец и денгами 2 коп, сена 20 пуд 
Н[ы]не платит кварталніе денги 1 р 2 копейки
Г[ос]п[о]д[и]ну платит чиншових в год денег 4 р 20 копеек
Впред промышлять ничм не желает 
4 двор, в нем изба 1, клтъ 1, сараев 2, клуня 1 
В оном жителствует Кирик Матвенко, 35 лт, здоров, родимец того села з по-
сполитих 
В оном живет Матвениха Пелагія, 30 лет, здорова
У неи дети
1 Борис, 3 лет, здоров
2 Тетияна, 1 лет, здорова //
806 зв. Брат его, Петро 32 лет, здоров
Жена его, Настя, 25 лет, здорова
Дочь их, Палажка, 1 лет, здорова
Кирика теща Устя, 50 лет, здорова
У них змли пахатной в трхъ змнахъ на 7 денъ
На ней хлба сеют ржи 1 четвертъ, гречи 2 четверичка
Сенокосу на 10 воз 
З скота быков 2, корова 1, овец 5, телят 4, свиня 1
Промисла и ремесла не имет
С оного двора прежде давал на консистентов муки 1 четверичок, овса 2 четверичка, 
круп гарнец и денгами 2 коп, сена 10 пуд
А н[]не кварталніе денги платят 2 копейки 
Г[ос]п[о]д[и]ну в год платит чиншових денег 1 р 50 копеек
5 дворъ, в нем изба 1, комор 2, сараев 2, клуня 1 
В ономъ жителствуют Алексей, вдов, 60 лт, здоров, уроженец того ж села, званія 
посполитого 
Жена его Ефросинія, 50 лет, здорова
У них дти 
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1 Кондрат, 25 летъ, здоровъ
Жена его Наталія, 22 лет, здорова
Дочъ их Устина, 1 лет, здорова
2 Тимофй, 13 лет, здоровъ
дочъ Евдокія, 17 лет, здорова //
807 Впредъ промышлятъ ничмъ не желает
[…]
17 дворъ, в немъ изба 1, клтъ 1, сарай 1, клуня 1
В немъ живетъ Кузма, вдовъ, 35 лтъ, здоровъ, родимец того села, званія поспо-
литого
Жена его, Марія, 30 лет, здорова
У них дтей
1 синъ Андрей, 2 лет, здоров
2 дочъ Уляна, 10 лет, здорова
3 Екатерина, 8 лет, здорова
4 Мария, 4 лет, здорова
У него земли пахатной в трх змнах на 9 денъ 
На ней хлеба сеют ржи 2 четверти, гречи 2 четверти, овса 2 четверти, гороху 
одинъ четверичокъ 
Снокосу на 15 возъ, трави средней
З скота быковъ 2, подтелокъ 1, овецъ 4, свиней 3
Промисла и ремесла не иметъ 
С оного двора прежде давалъ на консистентовъ муки 2 четверичка, овса 3 четве-
ричка, круп гарнец и денгами 2 коп, сена 15 пуд 
А н[ы]не платит кварталние денги 1 р 2 копейки 
Г[ос]п[о]д[и]ну платит чиншових денег 1 р 50 копеек
Впред промишлятъ ничм не желает //
807 зв.  18 двор, в немъ изба 1, клтъ 1, сараев 2, клунь 1 
В ономъ жителствует Павел Москот, 33 лет, здоров, уроженецъ того села, званія 
посполитого
Жена его Марія, 32 лет, здорова
Дочъ Евдокія, 4 лет, здорова
Братъ его двоюродній, Иванъ, 35 лть, здоровъ
Жена его Евдокія, 30 летъ, здорова
У них дти
1 синъ Семенъ, 3 лт, здоровъ
2 Михаилъ, 1 года, здоровъ
У нихъ земли пахотной въ трхъ змнахъ житнихъ на 9 денъ
На ней хлеба сеютъ ржи полтори четверти, гречи 1 четвертъ, овса полтори четверти
Снокосу на 8 возов трави средней
З скота биков 2, корова 1, овець 15, свиней 4
Промисла и ремесла не имеет
С оного двора прежде давал на консистентов муки 3 четверичка, овса 6 четверич-
ков, крупъ гарнець и денгами 2 р, сена 15 пуд
А ныне кварталніе денги 1 р и копейку
Г[ос]п[о]д[и]ну платит чиншових денег в год 5 р 
Впред промишлять ничм не желает //
808 […]
 Онъ Есипъ Мироненко
Поля пахотного и лесу не иметъ, снокосу по 10 косарей
[…] в годъ на полгоней
Озеръ риболовних 2
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У него скота лошадей 4, коровъ 4, воловъ рабочихъ 2, овецъ 2, свиней 3
Торгов и промислу не иметъ
Консистенціи платит въ год денгами по […]
Владелцу работает в зимное время 1 денъ а въ летнее 2 дни
Онъ Алексенко поля пахатного и лесу не иметъ
Снокосу на 11 косарей
Озеръ рыболовныхъ двое
У него скота лошадей 6
Коровъ 4, назимковъ 2, овец 2, свиней 10
Торговъ и промислу никакова не иметъ 
Консистенціи платит в год денгами по […]
Владелцу работает въ зимное время 1 день а въ летнее 2 дни // 
№ 4
Відомість про маєтності 
Макошинського Миколаївського монастиря (б/д)
913
Монастыръ Николаевский Макошинский, лежащий полку Черниговского в сотн 
Менской в растоянии от полкового Чернигова в 80 а от сотенного местечка Мены в 
15 верстах при речки Десн обнесенъ в кругъ каменною оградою 
В ономъ церковъ каменная 1: во имя святителя Хр[исто]ва Николая c еднимъ пре-
столомъ в ней пределъ по […] сторону еденъ во имя Успения Пресвятия Богородици
2я: за монастиремъ деревяная во имя Преображения Г[ос]п[о]дня с еднимъ пре-
столомъ
В м[о]н[ас]т[и]ре покоев для игумена деревяних 2: братерскихъ келий деревяних 
же 12
Поварня деревяная 1
Пекарня каменная 1: амбаров каменних для поклажи 3: погребовъ походних 2 
каменних 2: 
В томъ м[о]н[ас]т[и]ре служители находящиес без заплати на одежи и харчахъ 
м[о]н[асти]рских 
Игуменский
Данило Степанов, 16 летъ, здоров, уроженецъ сотн Менской, села Слободки, 
звания посполитого 
Монашеские 
Петро Семакъ, 12 летъ, здоров, уроженецъ сотн Седневской села Петровки, 
звания посполитого 
Степанъ Пилипенко, 13 летъ, здоров, уроженецъ мстечка Мени, звания поспо-
литого //
913 зв.  Семенъ Коханевичъ, 17 летъ, здоров, уроженецъ полку Нжинского сотн 
Короповской села Обтова, звания козачего
М[о]н[ас]т[и]рские послушники
Капархистръ Іванъ Люблинский, 18 летъ, уроженецъ сотн Понорницкой села 
Холмовъ, звания посполитого
Іванъ Петров, 22 летъ, здоров, уроженецъ города Глухова звания посполитого
Яков Степанов, 17 летъ, здоров, уроженецъ мстечка Березной, звания посполитого 
Степанъ Даховский, 33 летъ, здоров, уроженецъ Полской области
Іванъ Михайловъ, 26 летъ, здоров, уроженецъ полку Гадяцкого, мстечка Кова-
лювки, звания посполитого
Матвй Сафроновъ, 28 летъ, здоров, уроженецъ Бранского уизду, села Шкуратова, 
синъ дячковский, отпущенъ по пашепорту
Павелъ Шевченко, 25 летъ, здоровъ, уроженецъ мстечка Сосници, звания по-
сполитого 
Іванъ Филимонов, 18 летъ, на праву руку исколченъ, уроженецъ сотн Менской 
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слободки Бутовки звания посполитого
Харитонъ Семеновъ, 8 летъ здоров, уроженецъ сотн Сосницкой слободки Гутища 
звания посполитого 
Павелъ Бородеевъ, 42 летъ, здоров, уроженецъ Бранского уизду, деревн Севра-
ковой, синъ природного малоросіянина
Яков Минжа, 60 летъ, еще работат можетъ, уроженецъ сотни Менской, села 
Максаков, звания посполитого //
914 Кузма Парфенов, 10 летъ здоров, уроженецъ той же сотни, деревн Бутовки, 
звания посполитого;
За монастиремъ конюшенной двор, в немъ для работниковъ хатъ 2, амбаров 2, 
конюшень 2, сараевъ 2
В ономъ работники нанятие погодно
Денис Банкарис, 40 летъ, здоров, уроженецъ полку Нжинского, сотн Батурин-
ской, села Обмачева, звания посполитого, в годъ получаетъ плати 2 рубли, на одежи 
и харчах монастирских 
Ево жена Ирина, 26 летъ, здорова
При немъ находится за сиротство Петро Численко, 5 летъ, здоров, уроженецъ села 
Слободки, звания посполитого 
Николай Плющъ, 19 летъ, здоров, природний села Слободки, звания посполитого, 
в годъ получаетъ плати 1 рубль 50 копекъ, на одежи и харчах монастирских 
Конюхъ Прокопъ Красюнъ, 40 летъ, здоров, уроженецъ сотн Менской села Баби, 
звания подсусдческого, в годъ получаетъ плати 2 рубли и 50 копекъ, на одежи и 
харчах м[о]н[ас]т[и]рских 
Его жена Елена, 30 летъ, здорова, в годъ получаетъ плати 50 копекъ, на одежи и 
харчах м[о]н[ас]т[и]рских 
У них дочъ Евдокия, 5 летъ, здорова
Григорий Запорожченко, 40 летъ, на лву ногу хромъ, уроженецъ сотн Менской, 
села Макошина, звания подсусдческого, в годъ получаетъ плати 5 рублей, на одежи 
и харчах монастирских 
Федоръ Кучиновецъ, 28 летъ, здоров, уроженецъ местечка Березного звания 
козачего, в годъ получаетъ плати восмъ рублей, на одежи и харчах монастирских 
914 зв.  К оному м[о]н[ас]т[и]ру принадлежитостей жалованнимъ // в подтверж-
дение от разних обывателей на дачи грамотами: 1я от великого государя царя и 
великого князя Алексея Михайловича данною в 7176 (1668) году сентябра в 17 денъ; 
2я от великыя государыни императрицы Елисаветъ Петровны за подписаниемъ пра-
вительствующого сената в1742мъ году октябра в 15 денъ с которих при семъ копии 
под лтерами […] прилагаются
Пахотной земл в сотн Сосницкой при Слободке м[о]н[ас]т[и]ру принадлежащей 
Гутище к урожаю хлеба средственной на 35 дней с половиною, в которой по примеру 
длини […] ширини […] саженъ
В дачах той же сотни села Киревки к урожаю хлеба хорошой на 118 дней в ко-
торой по примеру длини […] ширини […] сажень
В дачах монастиру принадлежащого села Слободки средственной на 178 дней, в 
которой по примеру длини […] ширини […] сажень
В дачах монастирских деревн Бутовки к урожаю худой лесковатой на 19 дней с 
половиною, в которой примерно длини […] ширини […] сажень
И всего монастиремъ владемого пахотного поля на 351 дней, на ней посвается 
ежегодно ржи […] четвертей овса […] четвертей, гречи […] четвертей, пшеници […] 
четвертей, ячменю […] четвертей, гороху […] четвертей // 
915 Зарослих лесомъ земель которие надлежитъ чиститъ в вишеписанних же дачах 
на 28 дней, в которой по примеру окружности 
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Мелницъ водяних семъ. 1 и 2я в мстечку Сосници в растоянии от м[о]н[ас]т[и]
ря в 7 верстах на речке Убеде; мелютъ: 1я на два коле, 2я о едномъ коле, с коих в годъ 
доходу м[о]н[ас]т[и]ръ получаетъ разного размерового хлеба […] четвертей
3я и 4я при сел Гутище в растоянии от м[о]н[ас]т[и]ря в 12 верстах на речке 
Убед же, мелють каждая на три кола, с коих в годъ м[о]н[ас]т[и]ръ доходу получаетъ 
разного размрового хлеба 200 четвертей
5 Сотни Сосницкой в деревне Масалаевки в растоянии от м[о]н[ас]т[и]ря в 12 
верстах на речке Убеде о дву колах с которих в едномъ владеемомъ обще с козаками 
сосницкими Івасенками м[о]н[ас]т[и]рю принадлежит половинная част, а в другомъ 
владемомъ с жителемъ масалаевскимъ Емеллияномъ Мелникомъ три части; с оной 
м[о]н[ас]т[и]ръ получает прибелей чрез годъ разного хлба 2 четверти, мелет весною 
и оснню, а летомъ и зимою по малости води остановляется 
6: сотни Менской при деревн Бондаровке в растояніи от м[о]н[ас]т[и]ря в 7 
верстах на озери Лоши об едномъ коле, которая состоит впусте;
7 той же сотни при селе Слободки в расстоянии от м[о]н[ас]т[и]ря в 3х верстах 
на речке Баб, мелет на 2 каменя весною и осеню, а летом и зимою по малости води 
остановляется, с коей в годъ м[о]н[ас]т[и]ръ получает разного хлеба 9 четвертей //
915 зв.  Вынокурня сотни Сосницкой в м[о]н[ас]т[и]рской деревн Гутище една вино 
куритъ на три котла в годъ висживается 18 куфъ, в них вдер […] хлебъ употребля-
ется м[о]н[ас]т[и]р[с]кой
Шинкъ в местечку Сосницы на базарномъ месте два, с коих в едномъ продается 
простое вино квартами и чарками, медъ и пиво гарцами, а в другомъ одно простое 
выно квартами и чарками; на дороз идущей от м[о]н[ас]т[и]ря в Мену еденъ в коемъ 
продается одно простое выно квартами и чарками
В селе Слободце на глухой улиц еденъ, в коемъ продается одно толко простое 
вино в кварти и чарки
В деревн Бутовки на глухой улиц еденъ, в которомъ также одно простое вино 
квартами и чарками, в оние шинки отпускается вино то ж пиво и медъ от м[о]н[ас]
т[и]ря куфами
Рыболовних озеръ прозиваемих 1: Ваткове (?), 2: Гроденъ, 3 Хриниця, 4: Буромля, 
5: Малое озерце, 6: озеро Рчка, 7: За вербою, 8 Середнее, 9: Крайное, 10: Бистрица, 
11: Нецецкое, 12: Карашин, 13: Гречанниковское, 14: Вересочъ, 15: Вересочъ
В оних риба ловится щука, яз, карас, лини, соми, плотвы и частию лящи
Весняних озеръ, которие в лтное время пересихають прозиваемих первое Под 
вербою, 2 Грицково, 3 Купеваха, 4 Алоское, 5 Ювдинское, 
916 Басовщина, 7 Цегелня // 8 Репище, 9 Ставокъ, 10 Вовково, в коих риба ловится 
щука, лини, карас, а болшою частию плотва, з вишписанних 
озеръ отдается в наемъ подданного оного м[о]н[ас]т[и]ря жителю деревни Бу-
товки Савелию Сагаленку в годъ по сороку рублевъ 
А и с протчихъ ловленная риба употребляется на монастирской росходъ 
Футоровъ 2: 1 прозиваемий Буромка, в разстояніи от м[о]н[ас]т[и]ря в едну версту 
на которомъ содержится монастирской скотъ, лошадей езжалих 25, овецъ 149, козъ 33;
В ономъ футоре строения хата 1, клетей 2, сараев 2, в немъ живетъ для 
надсмотрния скота //
916 зв.  2: Футор прозиваемий Нестаровщина в разстоянии от монастира в верстах 
в коемъ содержится паска, в ней пчелъ 50, с них медъ і воскъ употребляется на мо-
настирской обыходъ 
В томъ футор строения хата 1, комора 1, сарай 1
Живущей в ней для досмотру пасеки //
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917  Лесов близь м[о]н[ас]т[и]ря и в грунтах деревни Бондаровки и древни монастир-
ской Гутища состоящей в сотн Сосницкой соснових, осикових, дубових и березових 
годних к строению четири, под коими земли полагая в едно место окружностию на 
пол шести версти. 
Дровяних близь монастира ж і в грунтах села Слободки деревни Бутовки сотн 
Сосницкой селъ Киревки Великого Устя и деревн Гутища березових, осикових, 
соснових, ясенових, кленових і дубових 34: под коимъ земл полагая в одно место 
окружностию верстъ на 18
Снокосу ж при монастире і в грунтах села Слободки, деревн Бутовки і Гутища 
да села Киревки 1538 возъ, трави средственной
При вишписанномъ футоре Буромк заводъ конский […], в немъ лошадей і 
кобылицъ 47:
В сел Макошин чрез реку Десну перевозъ еденъ зделанной на дву бойдакахъ
Доходовъ м[о]н[ас]т[и]ръ с перевоза в годъ получаетъ 200 рублевъ //
Дмитрий Казимиров
Окрестности Макошина и Макошинского Николаевского монастыря в матери-
алах «Генеральной описи Левобережной Украины (1765 – 1769 гг.)» 
Публикация содержит источники к истории поселка Макошин и Макошинского 
Николаевского монастыря второй половины XVIII в. В предисловии рассматриваются 
информационные возможности приведенных документов к изучению географических 
особенностей региона, жилищной и хозяйственной застройки, развития сельського 
хозяйства и промыслов, социальной структуры и демографических характеристик 
населения Макошина во второй половине XVIII в. 
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A publication contains sourches about the history of Makoshyn settlement and Makoshyn 
Nicholas Monastery. In the preface deals with information given opportunities to study 
documents the geographical characteristics of the region, housing and economic development, 
agriculture and fisheries, social structure and demographic characteristics of the population 
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